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ПОТЕРЯ ПОЛЕЗНОГО ОБЪЕМА ГОРНА ДОМЕННОЙ ПЕЧИ 
Определены причины образования застойных зон в центре горна доменной печи. 
Проведен анализ балансов количества чугуна и шлака в период их выпуска и накоп­
ления в полезном объеме горна доменной печи при образовании малоактивной зоны 
по центру коксовой насадки в металлоприемнике. 
Ключевые слова: доменная печь, горн, полезный объем горна, коксовая насадка, 
малоактивная зона. 
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рисного об’єму горна доменної печі Визначені причини утворення застійних зон у 
центрі горна доменної печі. Проведено аналіз балансів кількості чавуну і шлаку в 
період їх випуску та накопичення в корисному об'ємі горна доменної печі при утво­
ренні малоактивної зони по центру коксової насадки в металоприймачі. 
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volume of blast furnace hearth. Determine the cause of the formation of dead zones in 
the center of blast furnace hearth. The analysis of the balance sheets of iron and slag 
during their production and accumulation in the useful volume of blast furnace hearth in 
the formation of low-level zone in the center of coke in the hearth was done. 
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Постановка проблемы. Современное развитие доменного производства идет по пути 
увеличения объема доменных печей [1] с целью уменьшения постоянно-условных затрат. 
Влияние работы горна на ход таких доменных печей проявляется особенно, из-за больших по­
перечных размеров металлоприемника. 
Хорошая работа горна зависит от технологических решений персонала доменной печи, 
поскольку систематические ошибки приводят к ухудшению дренажных условий в центре горна 
печи, при этом уменьшается полезный объем и вместимость для накапливаемых продуктов 
плавки и, соответственно, снижаются технико-экономические показатели. 
Анализ последних исследований и публикаций. Выполненный ранее анализ работы 
доменных печей [2] показал, что из общего объема горна можно выделить фурменную зону, 
полезный объем, в котором происходят процессы наполнения и опорожнения горна продукта­
ми плавки и объем так называемого мертвого слоя, характеризуемый частичным перемешива­
нием расплавов и служащий для защиты лещади от разрушения. На рисунке 1 представлено 
деление горна доменной печи на зоны. 
Основополагающую роль в работе горна доменных печей объемом более 2000 м3 играет 
рациональное использование его полезного объема. Также значительное влияние на работу 
горна оказывают: вязкость продуктов плавки, порозность слоя кокса в металлоприемнике, ве­
личина и форма застойных зон коксовой насадки, режим выпусков, диаметр и длина канала чу­
гунной летки. 
Вязкости чугуна и шлака отличаются, поэтому чугун практически не оказывает влияния 
на работу горна, а шлак, имея значительно большую вязкость, крайне медленно движется к 
летке в горне во время выпуска, из-за чего значительная часть его остается в горне после за-
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